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The Role of Industrial Tourism  
in Education of Information Courses 
Akira Ide†  
There many laboratories which try to travel or camp together with members of 
laboratories during long vacations for deepening friendship among the members. 
However, there are many cases every year where they end up just doing things such as 
swimming, drinking at lodge and getting drunk after midnight, etc. In this paper, 
recognizing the essential effects of tourism such as “findings”, the possibility for giving 
academic “enlightenment” to young students in information course through “industrial 
tourism”, which is one of the hottest topics in tourism science, will be considered. 
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ᣇ߃⠨ߩశⷰᬺ↥ .1 ഀᓎߩశⷰᬺ↥ࠆߌ߅ߦ⢒ᢎႎᖱ
๧ᗧߩశⷰࠆ߃⠨ࠄ߆ቇႎᖱ .1.1
ޔࠅ޽ߢ޿໧ࠆࠇࠄߖ⊒ߦ߼ߓߪߡߞߣߦᓤቇశ ⷰޔߪ޿໧߁޿̍ߣ 㧫߆૗ߪߣశⷰ̌
ߦઙ᧦ήߢ⪲⸒߁޿ߣశⷰޔߦ⊛⥸৻ޕࠆ޽ߢߩ߽޿ߥࠄ߆ߟ⷗߇߃╵ߦ㆙᳗߽߆ߒ
ߡ޿ߟߦὐ㧞ߩߎޕ iࠆ޽ߢߟ㧞ߩޔᕈᏱᣣ㕖ԙ ᕈ೑༡㕖Ԙޔߪߩࠆ޿ߡࠇߐᗧ฽
ߦ⟵ቯߩశⷰߩ㒢ዊᦨߩߎޔ߇ࠆ޿ߡࠇߣ߇ࠬࠨࡦ࠮ࡦࠦ߷߶߽ߢ㑆ߩ⠪ቇశⷰޔߪ
೎߇⟵ቯߡߞࠃߦ⠪ⓥ⎇ޔߪߢὐ߁޿ߣ߆ߩࠆ޽߇૗ߦ਄ߩߘߦࠄߐޔߢ਄ߚߒ⣉┙
ቇ༡⚻┵వ߿⺰ᷣ⚻ㅢ੤ߩߡߒߣ↪ᔕߩቇᷣ⚻ࡠࠢࡒޔߪࠄ߆ὐⷰߩቇ⑼ળ␠ޕࠆࠇ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⍮⹺ߡߒߣ㊁ಽ↢ᵷ߇ߤߥቇ༡⚻࡞࠹ࡎߩߡߒߣ
ߩ߽ࠆ߹ߤߣߦേᵴᷣ⚻ࠆߥනޔߪജߟᜬ߇ὑ༡߁޿ߣ㧕msiruot㧩㧔శⷰޔߒ߆ߒ
ߢߺ༡ࠆ߃ਈࠍ̍⌒̌޿ߒᣂߦࠄ⥄ޔߢߣߎߊ⟎ࠍりߦᏱᣣ㕖ޔߪߣశⷰޕ޿ߥߪߢ
ߎߚߞ߆ߥ߆ߟ߇᳇ߪߡ޿߅ߦᏱᣣޔߢߣߎࠆߔ⣕ࠄ߆Ᏹᣣޕࠆ޽߇៰ᜰ߁޿ߣࠆ޽
ᧄޔ߇ળ␠ࠆ޿ߡߒዻᲑ᥉ߪࠇߘޕࠆ޽ߪߦశⷰ߇ὐ೑߁޿ߣߊߟ߇᳇ߡ߼ೋޔߦߣ
ߔࠅߚ޿ߡߞᜬࠍ㕙஥ߥᖡ㉛ߦㅒޔࠅߚ޿ߡߞᜬࠍ㕙஥޿ߒࠄ߫ߔ޿ߥ߆ߠ᳇ߪߦੱ
ߡߒ๧ᗧࠍߣߎࠆߊߡߒ᣹਄ߢ߹࡞ࡌ࡟ߩ⼂ᗧߡߞࠃ̍ߦ ߒߑߥ߹ߩశⷰ ̌ޔ߇ߣߎࠆ
ޕ iiࠆ޿
᥊⢛߇tsiruot ฦޔߊߥߪߢ࡯ࡖࠫ࡟ࠆߥන߇ߺ༡߁޿ߣ㧕msiruot㧩㧔శⷰޔߪࠇߎ
⋧ޔࠆߌ߅ߦ㑆ߩߣ᣿ᢥ࡮ൻᢥࠆߔ᦭߇⇇਎ࠆ߃ㄫࠍ tsiruotޔߣ᣿ᢥ࡮ൻᢥࠆߔ᦭ߦ
㑆ൻᢥ࡮᣿ᢥฦޔ߫ࠊ޿ޕ߁ࠈ޽ߢ޿⦟߽ߡߞ⸒ߣࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍ̍ỗೝႎᖱ̌ߩ੕
ߦ߁ࠃߩߎޕࠆ᧪಴߽ߣߎࠆߌߠ⟵ቯߣࠆ޽ߢ⾰ᧄߩశⷰ߇⊒໪੕⋧ࠆࠃߦႎᖱߩߢ
ߎߔߛ޿⷗ࠍ㕙஥޿ߒᣂߩశⷰޔߢߣߎߔ⋥߃ᝒࠍశⷰߡߒߣ࠼࡯ࡢ࡯ࠠࠍޠႎᖱޟ
ޕࠆߥߦ⢻น߇ߣ
㧫߆૗ߪߣశⷰᬺ↥.2.1
ޔౕེ᪾ᯏ޿ฎ㧔⽷ൻᢥᬺ↥ࠆ޽ߩ୯ଔ⊛ൻᢥ࡮⊛ผᱧޟߪߦ⟵ᐢޔߪߣశⷰᬺ↥
⾗శⷰࠍຠ⵾ᬺ↥߮෸㧕╬ᚱᎿޔ႐Ꮏ㧔႐⃻↥↢ޔ㧕↥ㆮᬺ↥ࠆࠁࠊ޿ߩߤߥ㒠એ႐Ꮏ
శⷰࠆߔㅴଦࠍᵹ੤⊛ੱޔߦ߽ߣߣࠆࠇ⸅ߦᔃߩࠅߊߠߩ߽ߡߓㅢࠍࠄࠇߘޔߒߣḮ
ޕ iiiࠆ޽ߢߟ৻ߩᘒᒻశⷰࠆߔ࿷ሽߦ߹ߑ߹ߐޔࠅ߅ߡࠇߐߣޠޕ߁޿ࠍേᵴ
ᧅࠅಾߩ╷ൻᕈᵴၞ࿾ߩߢၞ࿾޿ߥ߇Ḯ⾗శⷰߩဳ᧪ᓥࠆࠁࠊ޿ޔߪశⷰᬺ↥ߩߎ
ޔߊ߈ᄢߪᓙᦼߩ߳శⷰᬺ↥ࠆߌ߅ߦᣇ࿾ㇱਛޔߦ․ޕࠆ޿ߡࠇߐᓙᦼߡߒߣߟ৻ߩ
ߊᄙߤߥㅧ⵾ེ㒻ߩỚ᧲߿ࠅㅧࠁ߁ࠂߒߩᴡਃޔࠅࠃߣ߽ߪᬺᎿ᪾ᯏᣂᦨߩ♽࠲࡛࠻
ޕࠆ޿ߡ߼㓸ࠍ⠪⸰᧪ߩ
ࠆ⍮ࠍജߟᜬߩᬺ↥ᰴੑߩᧄᣣޔࠇ⸰ࠍၞ࿾ߚߞ߆ߥߢ࿾శⷰߢ߹ࠇߎޔߪ⠪⸰᧪
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ㅀߢ▵೨ޕࠆߥߣߣߎࠆ߃ⷡࠍᗵ౒ߦ᭽ࠅ᦭ߩޘੱࠆ߈↢ߡߒߑᩮߦၞ࿾ޔߦ߽ߣߣ
ޕࠆ޽ߢߩࠆ߁ࠇߐᚑ㆐߽ߡ޿߅ߦశⷰᬺ↥ޔߪ⟵ᗧ⊛⾰ᧄߩశⷰޔߚߴ
⢒ᢎߣశⷰᬺ↥ .3.1
޿ߥߪⴕߩߣࠆߔਈነߦ⢒ᢎቇᎿធ⋥߇శⷰᬺ↥ޔߪߦਛߩ⟵ቯߩశⷰᬺ↥ߩㅀ೨
ߣߎࠆ߼᳞ࠍᨐല⢒ᢎߦᘒᒻశⷰߩߎޔ߽ߡߺ㐓ࠍቇ⷗႐Ꮏࠆߌ߅ߦ⢒ᢎᩞቇዊޔ߇
ޕ߁ࠃ߃⸒ߣ߈ⴕࠅᚑߩὼ⥄ߪ
ߢߣߎࠆߖ⷗ࠍࡓ࠳߿‛ᑪޔ߫ࠇ޽ߢ♽▽ᑪ࡮ᧁ࿯ޔ߽ߡ޿߅ߦ⢒ᢎ╬㜞ߩ♽ቇᎿ 
߇ળቇ᪾ᯏᧄᣣޔߪߢ♽᪾ᯏޔߒࠆ᧪಴߇ߣߎࠆߍ਄ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࡌ࠴ࡕߩ⠌ቇߩᓟ੹
ࠡ࡞ࡀࠛޕࠆ޿ߡߞⴕࠍ࠭ࠗ࡜࠰࡯ࠝߩ↥ㆮᬺ↥ࠆ޽ߩ୯ଔޔߒቯ⹺ࠍ̍↥ㆮ᪾ᯏ̌
ୀ᳓ߪ♽ቇൻ࡮ႺⅣޔߒ߁ࠈߛ޿⦟ߣࠆߔኤⷞࠍⴝဒ὇ᣥߩߤߥᒛᄕޔ߫ࠇ޽ߢ♽࡯
ࠗㄫ᱑↢౉ᣂߩㅪ৻ࠆߌ߅ߦㇱቇᎿޔ㓙ታޕࠆߔ᦭ࠍᨐല⢒ᢎߥ߈ᄢ߇ߤߥ㙚ᢱ⾗∛
ޕࠆ޽ߊᄙߪቇᄢࠆ޿ߡ߼฽ࠍኤⷞޔߢਛߩ࠻ࡦࡌ
ߐ㔍࿎ߩశⷰᬺ↥ࠆߌ߅ߦ⢒ᢎ♽ႎᖱ .4.1
࡮ㇱቇ♽ႎᖱߪታޔ߇ߚ߈ߡߴㅀࠍߣߎߟᜬࠍᨐല⢒ᢎߥ߈ᄢ߇శⷰᬺ↥ޔߢ߹ߎߎ 
ࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰ޕ޿ߒ㔍ࠅߥ߆ߪߣߎߔ಴ࠍᨐല⢒ᢎࠆࠃߦశⷰᬺ↥ޔߪߡ޿߅ߦ⑼ቇ
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߊߦߒ㐿ዷࠍశⷰᬺ↥ޔߡߞࠃߦ↱ℂߩਅએޔߪߡߒ㑐ߦቇᎿ
޿ߥ߃ᕁߪߣ޿ࠈߒ߽߅߽ߡ⷗ࠍ⒟ㆊ૞೙ߩ႐⃻Ԙ
޿ߒ㔍߇ߣߎࠆߌߟ⷗ࠍ߈ߟ߮⚿ߩߣၞ࿾ޔߡ޿߅ߦ⒟ㆊㅧ⵾ߩຠ⵾ԙ
৻ߣᐲ೙ળ␠߿ࠕࠚ࠙࠼࡯ࡂߩ߆ࠄ૗ޔߕߖ⢻ᯏߢ⁛නޔߪ‛ᨐᚑࠆࠊߟ߹ߦႎᖱԚ
޿ᄙ߇ว႐ߟᜬࠍ๧ᗧߡ߼ೋߡߞߥߦ✜
ߒࠍࠣࡦࡒ࡜ࠣࡠࡊ޿ߥࠄਅޔ߇߁ࠃ޿ߡߞ૞ࠍ࠻ࡈ࠰޿ߒࠄ᥍⚛ޔߪߡ޿ߟߦԘ 
࠼࡯ࡏ࡯ࠠߦੂਇᔃ৻ޔ޿߆ะߦࠗ࡟ࡊࠬࠖ࠺ߡ߼ਣࠍ⢛ߪߡߒߣⷰᄖޔ߇߁ࠃ޿ߡ
޿ߥ߃⸒ߪߣ޿ࠈߒ߽߅߽ߡߒߣߚ⷗ࠍࠇߘߦ߆⏕ޔ߇߁ࠃࠇߐ௝ᗐ߇ᆫ߻ㄟߜᛂࠍ
࠙ߥ߈ᄢ߽ઙ᩺⼏ળߩ╬ߖࠊวߜᛂޔߪߢ႐⃻ߩ⊒㐿ࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰ޔߚ߹ޕ߁ࠈ޽ߢ
ޕ޿ߥߪߣߎߟᜬࠍജ᳞⸷⊛ⷡⷞ߽ࠇߘࠎࠈߜ߽ޔ߇ࠆ߼භࠍ࠻ࠗࠛ
ㅀᓟޕࠆ޿ߡߌ߆ࠍゞᜉጀ৻ߦะ௑ߩߎߪࠇᵹߩൻ࠼࠙࡜ࠢߩ੹ᤓޔ߽ߡߒ㑐ߦԙ 
߫ࠇߌߥࠄ૞ߢ࿾ߩߘ߽ߡߒ߁ߤޔߣࠆߴᲧߣߤߥཬ๧ߩᴡਃ߿᪾ᯏኒ♖ߩ⸰⺪ࠆߔ
ߦ࠼ࡦࠗࠍㇱ৻ߪ␠ળࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߦᣢޕ޿ߥዋߪߩ߽߁޿ߣ޿ߥࠄߥ
⊛ᭂⓍߦ߼ߚࠆߣࠍᵈᄖߩᬺ↥ࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰ߩᧄᣣߪᐭ᡽࡞ࠫ࡜ࡉޔߒࠆ޿ߡߒᵈᄖ
ޕࠆ޿ߡߺ⹜ࠍ࠴࡯ࡠࡊࠕߦ
૕৻ߣᓮ೙ߩߤߥࡦࠦࠕࠛ߿ᯏⴕ㘧ߪⴚᛛႎᖱޔ߇߻⛊߽ߣ⾰ᧄߩⴚᛛႎᖱޔߪԚ 
႐Ꮏᯏⴕ㘧ߪߩࠆߥߣḮ⾗శⷰޔว႐ߩߘޕ޿ᄙ߽ߣߎࠆߔើ⊒ࠍ୯ଔߩߘߡߞߥߣ
߹ߒߡࠇᄖࠄ߆⽎ኻߩ๧⥝ߪ♽ࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰ޔࠅ޽ߢ㐷ㇱㅧ⵾ߩ࠼࡯ࡂߩ႐Ꮏ㔚ኅ߿
࠶ࠤ࠴߿ᷣ᳿ࡦࠗ࡜ࡦࠝߩⴕ㌁ޔߪߣߎࠆ޿ߡ߃ᡰࠍ⋚ၮળ␠߇ⴚᛛႎᖱޔߚ߹ޕ߁
๔ႎ଀੐
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⢒ᢎߣశⷰᬺ↥
ߐ㔍࿎ߩశⷰᬺ↥ࠆߌ߅ߦ⢒ᢎ♽ႎᖱ
⥶߿ⴕ㌁ޔ߇ࠆࠇࠊᕁߣࠆ޿ߡߒㅘᶐ߽ߦੱߩ⥸৻ߡߓㅢࠍ╬ࡓ࠹ࠬࠪ೛⊒⚂੍ߩ࠻
ߪߪ߆ࠆ߁ࠅߥߦ⊒໪ߩ߼ߚߊ௛ߢ㐷ㇱႎᖱޔ߽ߡߒߣߚߞⴕߦቇ⷗⑼ળ␠ߦ␠ฦⓨ
ߦ߁ᕁߣ޿ߚߒᚢ᜸ߦ␠ળⓨ⥶ޔࠅߚߓᗵߣ޿ߚ߈௛ߢⴕ㌁ߦනޔࠅ޽ߢ໧⇼ߛߪߥ
ޕ߁ࠈ޽ߢ޿ߥ߉ߔ
ޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣ㊁ಽ໧ቇ޿ߒ㔍ߦᏱ㕖ߡߒߣ⽎ኻߩశⷰᬺ↥ߪ♽ႎᖱޔࠅ߹ߟ 
┨ᰴޔߢߎߘޕ a޿߈ᄢߦᏱ㕖ߪᨐല⢒ᢎߩశⷰᬺ↥ޔߦ߁ࠃߚߴㅀߢ▵೨ޔߒ߆ߒ
ޕࠆߔ⸒ឭߡ߃੤ࠍ଀੐ߡ޿ߟߦ᭽ᘒߩశⷰᬺ↥ߩ♽ႎᖱޔߦ᧚㗴ࠍᣇ࿾⸰⺪ޔߪߢ
๔ႎ଀੐ .2
ࠅขࠍၞ࿾⸰⺪⋵㊁㐳ޔߡߒߣ᧚㗴ߩశⷰᬺ↥ߚߒߣ⽎ኻࠍ↢ቇ♽ႎᖱޔߪߢ┨ᧄ
ᣇ࿾⸰⺪ޔࠅࠃߦ㊄⾗ߩᚲⓥ⎇ቇ⑼ว✚༡⚻ቇᄢ⍮ᗲߦ᦬8 ᐕ9002ޔߪ⠪╩ޕࠆߍ਄
ޕߚߒ໧⸰ࠍ
viⷐ᭎ߩᣇ࿾⸰⺪ .1.2
ߡߒ⒓✚ࠍၞ࿾߻࿐ࠅขࠍࠇߘޔߡߒߣᔃਛࠍḓ⸰⺪ޔߪߣޠၞ࿾⸰⺪ޟࠆࠁࠊ޿
ࠍ᧛ේ࡮↸⷗჻ን࡮Ꮢ㊁⨆࡮↸⸰⺪ਅ࡮Ꮢ⼱ጟ࡮Ꮢ⸰⺪ޔߪߦᑼ౏ޕࠆ޽ߢᔨ᭎ߔᜰ
േⴕశⷰޔߕࠄ߅ߡߒធߣḓ⸰⺪ធ⋥ߪ᧛ේ࡮↸⷗჻ን࡮Ꮢ㊁⨆ޔߜ߁ߩߎޔ߇ߔߐ
ߦᑼ౏ޔߚ߹ޕࠆᱷ߇໧⇼ߪ߆ࠆ޿ߡߒ⼂⹺ߣᣇ࿾⸰⺪߇࡯ࡑ࠲ࠬࠞޔว႐ߚ⷗ࠄ߆
ߒ࿾┙߇႐Ꮏ᪾ᯏኒ♖ߩߤߥ NOSPE ߚߒ໧⸰࿁੹ޔߪߦዥႮ޿ߥࠄ౉ߦၞ࿾⸰⺪ߪ
ߒߣ⽎ኻߩశⷰᬺ↥ޔߪ࿁੹ޕࠆ޽߇ଥ㑐޿ߥߖ㔌ࠅಾߪߣ⸰⺪ߪߦ⊛ᷣ⚻ޔࠅ߅ߡ
ࠆࠇߐ⼂⹺ߡߒߣ࿾ߩᬺᎿ᪾ᯏኒ♖ޔߣ↸Ꮢ㧟ߩࠅ๟ߩḓ⸰⺪ޔ߼ߚࠆ߃ᝒࠍ⸰⺪ߡ
ޕ޿ߚߺߡ߼ߣ߹ߢ⒓๭߁޿ߣ̍ᣇ࿾⸰⺪ ̌ޔߖࠊวࠍᏒዥႮߣᏒ㊁⨆
ᱺߩඨᓟ♿਎91ޔߪߢၞ࿾ߩߎޕ޿ߚ߈߅ߡߒⷰ᭎ߡ޿ߟߦผᱧߩᣇ࿾⸰⺪ߢߎߎ
ޕߚࠇࠄㅧ߇႐Ꮏ♻⵾ߩߊᄙޔߦઍᤨߩᬺ⥝↥
ޔߡߒߣ᥊⢛ߩߘ
ଥ㑐ᣖ჻ߪ႐Ꮏ♻⵾ጟን.fc㧔ߣߎߚࠇࠄ߼㓸ࠍജ௛ഭߥ⾰⦟ߩᢙᄙࠄ߆᧛ㄘߩ㓞ㄭԘ
㧕ࠆߥ⇣ߣ⸰⺪߇ታౝߩߡߒߣജ௛ഭޔߊᄙ߇⠪
ߣߎߚ޿ߡߒㆡ߇⛎ଏߩ➂ࠆߥߣᢱේߩᬺ♻Ⰼޔࠅ߅ߡ߃ᛴࠍᏪ࿾Ⰼ㙃ߦ࿐๟ԙ
ߣߎߚ޿ߡࠇ߹ᕺߦ᳓↪ᬺᎿԚ
ޕࠆࠇࠄߍ᜼߇╬
                                                                
⽎ኻశⷰޔ߼ߚ޿ߥߪߢ໧ቇࠆߖ⷗ࠍᨐᚑߥ⊛ⷞนޔ߽ቇᢙޕࠆ߹ߪߡᒰ߽ߦ♽ቇᎿℂᢙޔߪߺᖠߩ᭽ห a
␜ዷޔߕࠄߥ߫ߨߐ␜ࠍว⚿ߩߣⴚᛛ↪ᔕޔ߫ࠇ޽ߢߩࠆߖⷰࠍቇᢙߢ㙚‛ඳߩ♽ቇ⑼ὼ⥄ޕ޿ߊߦࠅߥߣ
ޕࠆߥߣⷐᔅ߇ᄦᎿߩࠅߥ߆ߪߦ
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ఢߌߛࠆ૞߫ࠇ૞ޔࠅ޽ߢຠ಴ャޠ޿߈ᄢߩ᏷೑ޟࠆࠁࠊ޿ߪ♻↢ࠆߌ߅ߦᦼᴦ᣿
ਥߩᦼᴦ᣿ޔࠅ޽߇᳇ੱߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߪ♻↢ߩᧄᣣߦ․ޕߚߞ޽ߢᴫ⁁߁޿ߣߚߞ߆
਎ޕࠆ޽ߢ㒠એᘓᕟ⇇਎ߩᐕ9291ޔߪߩࠆߔᄌ৻߇ᴫ⁁ߩߎޕߚߞ޽߽ߢຠ಴ャߥⷐ
ᘓᕟ⇇਎ޔ߇ߚ޿ߡߌฃࠍ᠄ᛂߪᬺ♻⵾ߩᧄᣣޔ߽ߡ޿߅ߦᦼᘓᕟⲢ㊄ߩ೨એᘓᕟ⇇
ߞⵍࠍ᠄ᛂ⊛Ṍუߪ႐Ꮏ♻⵾ߩ࿾ߩߎޔࠅߥߊߥߒ౉ャࠍ♻↢߇☨᰷ߡߞࠃߦ㗀ᓇߩ
ޕߚ
ቛ૑ኅᨋᣥߚߒߥࠍ⽷ߢ༡⚻ߩ႐Ꮏ♻⵾ 1 ⌀౮

ߎࠆߖߐൻᄌ߳ᬺᎿዻ㊄࡮᪾ᯏࠍᬺ↥ⷐਥߩ࿾ߩߎߪᐭ᡽ޔߣࠆ޿ߪߦᦼ੎ᚢਛᣣ
ߩㇱᏒㇺࠆߌ߅ߦᦼᧃ੎ᚢޔߪߩࠆߔ⃻ታ߇╷᡽ߩߎޔߒૉޕࠆߥߦ߁ࠃࠆ߃⠨ࠍߣ
Ꮏ♖ੑ╙ߚߞ޽ߦㇱᏒㇺޔߣࠆߥߊߒỗ߇ⷅⓨࠆࠃߦァ☨ޕࠆ޽ߢߡߞࠃߦ㐿⇹႐Ꮏ
⋧߇㧕ࠬࡄࡦ࡝ࠝ⃻㧔ᚲ૞⵾Ⓞජ㜞߿㐷ㇱ႐Ꮏߩ㧕૕ᬺ੐ㅪ㑐ߩࡦ࠰ࡊࠛߩ࿷⃻㧔⥢
ၞ࿾ߩߎߡ޿㒰ࠍᦼᤨ৻߽ᓟᚢ⚳ޔߡߒߘޕࠆߥߦ߁ࠃߔ⒖ࠍὐ᜚↥↢ߦ⸰⺪ߢ޿ᰴ
ജ㝯ߩ⸰⺪ߩߡߒߣ⽎ኻశⷰ
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ޕࠆ޽ߢߩߚߞ޿ߡߒዷ⊒ߡߒߣ↸ߩᬺᎿኒ♖ߪ
ߡߒ࿷ሽ߇࡯ࠞ࡯ࡔߥฬ⪺ߚߞ޿ߣࠬࡄࡦ࡝ࠝ߿ࡦ࠰ࡊࠛޔ߽ߡߺߡ߃⠨ߦ⊛ᗵ⋥
ߩߎޔߡߞߣߦ↢ቇ߱ቇࠍቇႎᖱޔ߇ࠆࠇࠊᕁߣࠆ޿ߡߒㆡߡߒߣ࿾ୃ⎇ޔߢߩࠆ޿
ޕࠆߔㅀ⹦ߦᓟߪߡ޿ߟߦ↱ℂߩߘޕࠆߥߣ႐ߩ⊒໪ߥ߈ᄢߪ࿾
ജ㝯ߩ⸰⺪ߩߡߒߣ⽎ኻశⷰ .2.2
⸰⺪ޔߡߒߣ⽎ኻߩశⷰᬺ↥ߚߨ౗ࠍୃ⎇ቇᄢޔ߇ࠆ޽߇ᏒㇺᬺᎿߩߊᄙߪߦ࿖ో
ߡߒߣ↱ℂߩߘޕࠆ޽߇ജ㝯ߥ߈ᄢߪߦ
ߊᄙ߽ᢙᧄߩゞ㔚ᕆ․ࠅ޽ߢᐲ⒟㑆ᤨ㧞ߢㅢ⋥✢ᄩਛޔࠄ߆඙࿾៺ᄙ߇ቇᄢߢ੩᧲Ԙ
ޕ bࠆ޽ߢ᭽ห߽ߡ޿ߟߦ〝㆏ㅦ㜞ޔߪࠇߎޕ޿ࠃ߇ଢߩㅢ੤
ᱧޔࠅ߅ߡߞᱷߢᘒ⁁ߚࠇߐ஻ᢛ߇⟲↥ㆮᬺ↥ൻઍㄭޔߡߒߣᔃਛࠍㅪ㑐႐Ꮏ♻⵾ԙ
ޕࠆ᧪಴߽ߣߎ߱ቇࠍผ
߿ᱠᓤޔࠅ߅ߡߞ߹ߣ߹ߦ࠻ࠢࡄࡦࠦߪ࿾ᔃਛߩࠇߙࠇߘߩ⸰⺪਄࡮⸰⺪ਅ࡮⼱ጟԚ
ޕࠆ޽ߢ⢻น߇╷ᢔߦシ᳇ߢࠬࡃ
ᛯㆬ޿ᐢ᏷ߢ߹㙚ᣏᴰ᷷⪇⽕ࠄ߆ߩ߽ߩ቟ᩰޔࠅ޽߇࡞࠹ࡎᴰ᷷ߩߊᄙߪߦ⸰⺪਄ԛ
ޕ cࠆ᧪಴߇
᧪಴߇ߣߎ߱ቇࠍᘒᒻᬺડߩᣇਔߢၞ࿾৻ޔ߼ߚࠆ޿ߡߒ࿷ᷙ߇ᬺડዊਛߣᬺડᄢԜ
ޕ dࠆ
ޕࠆ᧪಴߇ߣߎࠆࠇ⸅ߦ㜑⌀ߩൻᢥᧄᣣޔߊᄙ߇੐␹ԝ
ߚࠇ߹⢒߇ൻᢥⴐᄢߡߞࠃߦ᳞᰼ᭉᇅߩ⠪௛ഭޔ߼ߚ޿㐳߇ผᱧߩߡߒߣᏒㇺᬺᎿԞ
ޕ e޿㜞߇Ḱ᳓ൻᢥޔࠅ޽߇✲⚻߁޿ߣ
ޕࠆࠇࠄߍ᜼߇╬
ߥ⊛ᦼ㐳ޔߪߢቶⓥ⎇ߩ᝼ᢎ৻ᄙ༑ߩቇᄢㇺ੩߿᝼ᢎᒄญ಴ߩቇᄢᬺᎿ੩᧲ޔታ੐
࡯࡜࠼ࠬ࡯ࡌ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߩ⒳৻ޔ߁޿ߣࠆߖ߫ቇߢၞ࿾ߩߎࠍ㆐↢ቇߡߞ┙ߦ㊁ⷞ
ޕࠆ޿ߡߒ㐿ዷࠍࠣࡦ࠾
                                                                
ޕࠆ޿ߡߒ↢⊒߇ṛᷦὼ⥄ߥ⊛ᕈᘟᣣᲤߢㄭઃḓᮨ⋧ޔߪ㕙ᣇࠅ⊓ࠫࡦࠚ࠴࡯࠲ࡦࠗḓᮨ⋧ߒૉ b
ߔ⊒㐿ࠍ႐ᶎޔߦ߼ߚߔߚḩࠍ᳞᰼ߩ߳ᶎ౉ߩ⠪௛ഭ႐Ꮏޔߡߒߣ᥊⢛⊛ળ␠ߚߒ㆐⊒߇ᴰ᷷ߩᣇ࿾⸰⺪ c
ޕࠆࠇࠄߍ᜼߇ߣߎߚߞ޽߇ᕈⷐᔅࠆ
ᄢޔߪߦౝᏒ㒋ᄢ᧲ޕࠆߥ⇣߇⋧᭽ࠅߥ߆ߪߣ㒋ᄢ᧲ࠆ޿ߡߞ┙ࠅᚑ߇↸ߢߌߛᬺડዊਛޔߪࠅߚ޽ߩߎ d
ᷙ߇ᬺડዊਛߣᬺડᄢߪᣇ࿾⸰⺪ޔߚ߹ޕࠆߥߦߩ߽ߚࠇߐቯ㒢ࠅߥ߆ߪߡߒߣ⽎ኻߩቇ⷗߼ߚ޿ߥ߇ᬺડ
ዊਛޔߦ߽ߣߣࠆߔ㆐⺞ࠍຠㇱࠄ߆ਛ⇇਎ߪᬺડᄢޕ޿ߥߪߢኒߤ߶ࠇߘߪଥ㑐ᒁขߩ੕⋧ߪታޔ߇ࠆߔ࿷
ߩᬺ↥ゞേ⥄ࠆߔߣ߼ߓߪࠍ࠲࡛࠻ޔߪᬺડዊਛߩ࿤੩ਛޕࠆ޿ߡߒ㐿ዷࠍࠬࡀࠫࡆߦᚻ⋧ࠍਛ⇇਎߽ᬺડ
ᔃਛࠍቇ⷗႐Ꮏޔ߼ߚ޿ߥዋ߇ଥ㑐ᒁขߩធ⋥ߩ㑆ᬺડߪ࿾ߩߎޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐൻ೉♽ߡ޿߅ߦ࡯࡝ࠧ࠹ࠞ
ޕ޿ߒ㔍ߪߣߎࠆߌߟ߮⚿ࠍ௝૕ోߩᷣ⚻ၞ࿾ߣశⷰᬺ↥ߚߒߣ
ߌߟ߮⚿ࠍൻᢥⴐᄢߣᏒㇺᬺᎿޔ߇ࠆࠇขߡ⷗߽ߦႦ㘵߿ᒛᄕޔߪᴫ⁁ߛࠎ⢒ࠍൻᢥⴐᄢߩᐲ㜞߇⠪௛ഭ e
ޕ޿ߥ޿ߡࠇߐߥࠅ߹޽ߛ߹ߪⓥ⎇ߚ
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ች⑺ ␠ਅ ␠ᄢ⸰⺪ 2 ⌀౮
వ໧⸰.3.2
ߒᩏ⺞ࠍേᵴߩ㑆᳃ߦᓟඦޔࠅᑫࠍ㑐ᯏ᡽ⴕߩ╬ᚲᓎᏒߦਛ೨ඦޔߪߢኤⷞߩ࿁੹ 
ၞ࿾ߦ⊛㕙ᄙޔߒ໧⸰ࠍᬺડᄢޔᬺડዊਛޔOPN ߩర࿾ޔߪߡߒߣవᩏ⺞ߩ㑆᳃ޕߚ
ႎߡߞ⛉ߦ⽎ኻߩశⷰᬺ↥ߚߒㅪ㑐ߦ⢒ᢎႎᖱޔߪߢ▵ᧄޕߚߞߥߣߣߎࠆߔᨆಽࠍ
ޕ f߁ⴕࠍ๔
࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ޿ߥ߈޽ࠊߔ߽ߒ↸ߩඅੱᴺ120 .1.3.2
㆑ߥ߈ᄢߡߴᲧߣၞ࿾ઁߩᦼᤨหߤߥጟንޔߪᬺ⥝↥ᱺߩᣇ࿾⸰⺪ࠆߌ߅ߦᦼᴦ᣿ 
ὐ߁޿ߣߚࠇߐ⊒㐿ߢᧄ⾗㑆᳃ߣ߽ߣ߽߇⊒㐿ߩᣇ࿾⸰⺪ޔߪࠇߘޕࠆ޿ߡߞᜬࠍ޿
ߩੱ㑆᳃ߪว႐ߩ⸰⺪ޔߒኻߦߩߚࠇࠄ߼ㅴߢዉਥޠ౏ޟ߇႐Ꮏ♻⵾ߩጟንޕࠆ޽ߢ
                                                                
ᄢߚ߹ޔࠅ޽ߊᄙߪ⽎ኻߩశⷰᬺ↥ߚߒଥ㑐ߦࠇߘޔ߼ߚࠆ޽ߢ↸ߚߒ㆐⊒ߢᬺ♻⵾ߣ߽ߣ߽ߪ⼱ጟ࡮⸰⺪ f
ޕࠆ޽ߢߩ߽޿ᷓ๧⥝ᄌ
㧞࿑
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వ໧⸰
࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ޿ߥ߈޽ࠊߔ߽ߒ↸ߩඅੱᴺ120
ޔߊήࠅ߹޽߇⼂ᗧਣߩᣣᣇⷫߪ⸰⺪ޔ߫ࠇߔ⸒឵ޕࠆ޿ߡߞ߹ᆎߡߞࠃߦ⾗಴ห౒
ޕࠆ޿ߡߒ᦭ࠍผᱧߚ߈ߡ޿㐿ࠅಾࠍ㆏ߢജߩߜߚಽ⥄
ޕࠆ޿ߡ߈ߡߞ⢒߇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ޿ᷓ๧⥝ᄌᄢߪߦ⸰⺪ޔ߆᡿ᕈผᱧߩߘ 
ߦ಴ᵹญੱ߿ൻᵢⓨߩㇱᔃਛߪߦ㗃ࠅࠊ⚳ߩ๺ᤘޔ᭽หᏒㇺᣇ࿾ߩઁޔ߽↸⸰⺪ਅ 
ޔߪ㐳↸⸰⺪ਅ೨ߚ߃ᘷࠍᴫ⁁ߩߎޕߚߞ޽ߢᴫ⁁ߥ߁ࠃߟ┙⋡߇⥩ᐫ߈ⓨޔࠇߐ߹ᖠ
ߥߣߣߎࠆߔ໧⻁ࠍൻᕈᵴ߿ዷ⊒ߩ↸ޔߒ❱⚵ࠍޠળຬᆔੱ001 ࠎߡߞߪ↸⸰⺪ਅޟ
OPN ߩߎޕࠆ޽ߢߩߚߞ޿ߡࠇ߹↢߇ੱᴺOPN ߩ࿷⃻ޔࠄ߆ਛߩേᵴߩຬᆔߩߎޕࠆ
ޕ vߚߒᚻ⌕ߦࠅߊߠߜ߹ߦ⊛ᩰᧄࠄ߆ᐕ3002ޔߪੱᴺ
ޕ gߚߞ޿ߡߒ⃻ታߡߒ಴ࠍࠕ࠺ࠗࠕߥ߹ߑ߹ߐߦ߼ߚߩൻᕈᵴߩၞ࿾ޔߪੱᴺOPN 
ࡊ࠶࡚ࠪߚࠇ߹↢ߊߒᣂޕߚߞ޽ߢߣߎࠆߔ⥌⺃ࠍᐫ಴ⷙᣂߩ߳⥩ᐫ߈ⓨ߇ߟ৻ߩߘ
቟ߦᏱ㕖ࠍ⥩ᐫ߈ⓨ߇ OPNޔߡߒߣ↱ℂߩߘޕ ivߚߞ߆ᄙ߇⥩ᐫ⊛㛎ታߩ⠪⧯ޔߪ
ߞ߹㓸ߦ࿾ߩߎ߇㆐⠪⧯޿ߒਲߩ㊄⾗ᬺ㐿ޔ߼ߚߩߘޕࠆࠇࠄߍ᜼߇ߣߎߚߒᣓᢷߊ
ࠅߊߠߜ߹ޔࠅᚯ߇᳇ᵴߦ↸ߡߞࠃߦߣߎߚ߈ߡߞ߹㓸߇⠪⧯ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆߊߡ
ޕࠆ޽ߢߩߚߞ޿ߡߞߥߦࠎ⋓߇ᵹ੤ߩޘੱ߿࠻ࡦࡌࠗߩ
࠶࡚ࠪ࠻ࡈ࡜ࠢߩ࠼ࠗࡔ࠼ࡦࡂߩຠ⵾㕟ౕኅ߿ຠᎿᧁޔߪ㆐⠪⧯ࠆ޿ߡߒ༡⚻ࠍᐫ 
ߪߢߌࠊ߁޿ߣࠆ޿ߡ߼⚊ࠍഞᚑᄢߩ਄ᬺ༡ࠈߎߣߩ੹ޕ޿ᄙ߇ߣߎࠆ޿ߢࠎ༡ࠍࡊ
߿ߩಽ⥄ߦᒰᧄ߇㆐⠪⧯ޔ޿㗿ࠍ㐳ᚑߩ㆐⠪⧯߇ၞ࿾ޕ޿ࠆ᣿ߦ᭽৻ߪᖱ⴫ޔ߇޿ߥ
ޕ߁ࠈ޽ߢߩࠆ޿ߡߞ૞ࠍᖱ⴫ߩߘ߇ᗵታల߁޿ߣࠆ޿ߡߞ߿ࠍ੐઀޿ߚࠅ
                                                                
ߡߌ㐳ߦᴺᚻߩቇᎿ༡⚻߿ቇᎿℂ▤ޔ߼ߚࠆ޽ߢり಴♽Ꮏℂߣ߽ߣ߽ޔߪ᳁ᑝ㓷ේࠆ޽ߢ੐ℂോኾߩOPN g
ࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇ࠅߊߠߜ߹శⷰߢ࿾ฦᧄᣣޕߚߞ޿ߡߒ↪ᔕߦ⥝ᝄశⷰ߿ࠅߊߠߜ߹ࠍ࠙ࡂ࠙ࡁߩ᳁ޔࠅ߅
ࠨACDPޕ޿ߥ޿ߡࠇߐߤࠎߣ߶ߪࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊߚ޿ߠၮߦ⷗⍮ߥ⊛ቇ⑼ޔࠅ޽ߢ⊛ࠅߚᒰ႐ߪߊᄙߩߘޔ߇
ޕࠆ޽߇୯ଔ߱ቇᐲ৻ޔߪᴺᚻߩࠅߊߠߜ߹ߚߒ↪ᵴࠍߤߥ࡞ࠢࠗ
㧕ຠ⵾㕟㧔nijakat  4 ⌀౮     㧕ຠᎿᧁ㧔yrotcaF AKAT 3 ⌀౮
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ⴚᛛ⧓Ꮏ౗⠪༡⚻߈⧯ࠆ޿ߡߞᒛࠍᩮߦၞ࿾ߡߒߣ࡯ࡖ࠴ࡦࡌޔ߇↢ቇᄢߩ♽ႎᖱ 
ࠫ࡯࡟ࠟߪᬺ↥࡯࠲࡯ࡘࡇࡦࠦߩࠞ࡝ࡔࠕޕࠆߥߦỗೝߥ߈ᄢߪߣߎ߁޽ࠇ߰ߣ㆐⠪
ߔ⡯ዞߦᬺડᚻᄢߪ↢ቇߩ♽ႎᖱߩᧄᣣޔߒኻߦߩࠆࠇࠄ⺆߇ᄞ߁޿ߣࠆߔഞᚑࠄ߆
ᚑࠍ࡯ࡖ࠴ࡦࡌߡߒ┙⁛ߦታ⃻ޕࠆ޽ߢ⊛ᾖኻߪ⋧᭽ߩߘޔߊᄙ߇ߩ߽߻ᦸࠍߣߎࠆ
޿ᄢࠍ࠻࠶࡝ࡇࠬ࡯ࡖ࠴ࡦࡌߩ↢ቇߩ♽ႎᖱޔߪᵹ੤ߩߣኅᬺ⿠޿⧯ࠆ޿ߡߖߚ┙ࠅ
ޕ h߁ࠈ޽ߢࠆߥߦߣߎࠆߔỗೝߦ
ኒ♖಴ᐔ␠ળᑼᩣ .2.3.2
ડዊਛߪ⸰⺪ߪߦ⊛ผᱧޔ߇޿㔍߼⹺ߪଥ㑐೉♽ߥ⊛࿅㓸ᬺડߪߦᣇ࿾⸰⺪ߩ࿷⃻
߁ߩᬺ੐႐Ꮏߚߞ޽0011 ⚂ޔߪ㗃ᐕ㧞ᚑᐔޕ޿ߥߪߢ⸒ㆊ߽ߡߞ⸒ߣߚ߈ߡ߃ᡰ߇ᬺ
⺪ޔ࿁੹ޔ᡿ᕈผᱧߚߞ޿߁ߎޕߚߞ޽ߢ૕ᬺ੐ߥߐዊߩਅએੱ03 ᢙຬᬺᓥ߇ഀ㧣ߜ
ߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ޿ߥ߈޽ࠊߔ߽ߒ↸ߩඅੱᴺOPNޔߡߞߚ޽ߦ߱ቇߦ⊛㕙ᄙࠍᣇ࿾⸰
ޕߚ޿ߛߚ޿ߡߒࠣࡦࠖ࠹࠶࠮ࠍ႐ߩቇ⷗ߩᬺડዊਛޔߡߞ⸒ࠍℂήߦࠎߐ⊝
ࠚ࠴࡯࠲ࡦࠗ⼱ጟޔߪኒ♖಴ᐔ␠ળᑼᩣޕࠆ޽ߢኒ♖಴ᐔ␠ળᑼᩣޔߪߩߚߒ໧⸰ 
ࠍᎿട㊄᧼ኒ♖ޕࠆ޽ߢᬺડዊਛߩᐲ⒟ฬ08 ຬᬺᓥࠆߔ࿾┙ߦࠈߎߣ޿ㄭߤ߶ߦࠫࡦ
ਛᚢߪ⠪ᬺഃޔ߇ࠆ޽ߢᐕ93 ๺ᤘߪᬺഃޕࠆ޽߇⹏ቯߪߦജⴚᛛ޿㜞ߩߘޔߒߣ㐷ኾ
ߢၞ࿾ޔࠅ޽߽ߣߎߚ޿ߡ߼ോ⠪છ⽿ߩᎿട㊄᧼ߩ૕ᯏߢ႐Ꮏᯏⴕ㘧ߚ߈ߡߒ㐿⇹ߦ
ޕࠆ޿ߡߒ᦭ࠍผᱧ޿㐳ߦᏱ㕖ߪ
µ01ޕࠆ߆ಽ߇ߣߎࠆ޿ߡߒࠍ₂⽸ߥ߈ᄢ߇ⴚᛛႎᖱޔߣࠆ⷗ࠍ႐⃻ߩᎿട㊄᧼ኒ♖ 
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒべᵴ߇࡯࠲࡯ࡘࡇࡦ ࠦޔߦ߼ߚࠆߔᓮ೙ࠍ᪾ᯏ૞ᎿߩᎿട⚦ᓸߩบ
ᬺ૞޿߆⚦޿ߥ߈ߢ೎್ߢᗵ⸅ߩੱ߿ߪ߽ޔ߫ࠇࠃߦ⹤߅ߩ㐳␠಴ᐔߚ޿ߛߚ޿ౝ᩺
ޕ߁޿ߣࠆߥߦ⢻นߡߞࠃߦ᪾ᯏߩᓮ೙࡯࠲࡯ࡘࡇࡦࠦޔ߽
ਛߩᘒታߩળ␠ࠍᬺᎿߪታޔߩߩ߽ࠆߔ⾥␞ࠍޠⴚᛛߩඅޟߪࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑޔߚ߹ 
․ࠆ޽ޔ߼ߚࠆ޽߇ⷐᔅࠆ૞ࠍ㊂ᢙߚߞ߹᳿ߦߢ߹ᦼ⚊ߢࠬ࡯ࡌ▚ណޔว႐ߚ߃⠨ߢ
޿ߒ⹤߅߽ታ⃻߁޿ߣࠆߥߊߥߚ┙ࠅᚑߡߒߣᬺ↥ޔߪߡ޿ߡߞ㗬ߦജߩޠੱޟߥ೎
ޕߚ޿ߛߚ
ࡌޔࠗ࠲ޔࠕࠪࡀ࠼ࡦࠗޔࠅ޽ߢᔃᾲ߽ߦᚑ⢒᧚ੱߩᄖᶏޔߪᬺડߩࠄߜߎߦࠄߐ 
ߩኒ♖಴ᐔߢ࿖Უޔߦᓟੌ⚳ୃ⎇ߪࠄᓐޕࠆ޿ߡࠇ౉ߌฃࠍ↢ୃ⎇ߩᢙᄙࠄ߆ࡓ࠽࠻
ࠄߐޕࠆ޿߽⠪ࠆߔべᵴߢᬺડ♽ᣣߩ࿖Უޔ߫ࠇ޽߽ߣߎࠆߔ⸤ฃࠍᚑ૞ࡓ࡜ࠣࡠࡊ
ޕࠆ޽߽ว႐ࠆߔᣣ᧪ౣޔࠇߐ↪㓹ߡߒߣຬ␠ᱜߩኒ♖಴ᐔߪߦ
                                                                
ߣ޿ᄙ߇ߍ਄ࠅᄁࠆࠃߦࠣࡦࡇ࠶࡚ࠪ࠻࠶ࡀޔว႐ߚߞ⸒ߣࡊ࠶࡚ࠪᮨⷙዊࠆ޽ߦࠈߎߣߚࠇ㔌ࠄ߆੩᧲ h
ຠ໡ജਥ߇ߩ߽ߩᐲ⒟౞ਁᢙߪຠ⵾㕟ޕࠆ޽ߢࠅ⺋ߪࠇߘࠅ㒢ࠆߔ㑐ߦၞ࿾ߩߎޔ߇޿ߥࠇߒ߽߆ࠆࠇࠊᕁ
ޔ߇ੱߚߞ౉ߦ᳇ߡ⷗ߦ㓙ታࠍޠ‛ޟߩߘߦ࡞ࠕ࡝ޔߪጀቴޕࠆߔᐲ⒟ਁ51 ߊシߪߡߞ⥋ߦౕኅᎿᧁޔࠅ޽ߢ
ޔ߇ࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿ߊߦࠅਸ਼ߦecremmoc-eޔߦ߼ߚ޿㜞߇Ꮺᩰଔᔃਛޕ޿ᄙ߇ߣߎ߁⾈ߡߒᢿ᳿ߦᧃߩᎼㅨ
߇ⷐᔅࠆࠇߐ⸽ᬌߦ⚦⹦ㅜ೎ޔߪᨐ࿃ࠆߌ߅ߦଥ㑐߁޿ߣ޿ߥዋ߇⽎ኻߩࠣࡦࡇ࠶࡚ࠪ࠻࠶ࡀߣᏪᩰଔߩߘ
ޕࠆ޽
႐ᎿዥႮ␠ળᑼᩣࡦ࠰ࡊࠛ࡯ࠦࠗ࠮
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ᩣᑼળ␠ᐔ಴♖ኒ

  ౮⌀ 5 ᐔ಴♖ኒߦ޽ߞߚࠦࡦࡇࡘ࡯࠲࡯೙ᓮߩធ⸅࡮㕖ធ⸅ਃᰴర⸘ེ᷹
ᣣᧄߩਛዊડᬺߩᐩജࠍᗵߓߐߖࠆળ␠ߢ޽ࠅޔᄢቇߦ߅ߌࠆᢎ⢒ߣߒߡᒰ࿾ࠍ⸰
ࠇࠆᗧ⟵ߪᄢ߈޿ޕ೨ㅀߩ᧲Ꮏᄢߩ಴ญ⎇߿੩ᄢߩ༑ᄙ⎇߽ᐔ಴♖ኒߢቇ↢ࠍ㎊߃ߡ
޿ߚߛ޿ߡ޿ࠆߣ⡞ߊޕ
2.3.3. ࠮ࠗࠦ࡯ࠛࡊ࠰ࡦᩣᑼળ␠ႮዥᎿ႐
੹࿁ߩ⷗ቇߩᦨᓟߩ⸰໧వߪޔᄢડᬺߣߥߞߚޕᖱႎ♽ߦ៤ࠊࠆ⎇ⓥ⠪ߦߣߞߡޔ
EPSONߪ޿ࠊߕߣߒࠇߚሽ࿷ߢ޽ࠆi ޕࡊ࡝ࡦ࠲߿ࡊࡠࠫࠚࠢ࠲ߦߟ޿ߡߪޔߎߩળ
␠ߩ⵾ຠߩ߅਎⹤ߦߥߞߡ޿ࠆ⠪߽ᄙ޿ߢ޽ࠈ߁ޕ
 ડᬺߣߒߡߩ EPSON ߩᱧผߪⶄ㔀ߢ޽ࠅޔߎߎߦ⹦ㅀߔࠆߎߣߪㆱߌࠆ߇ޔ⺪⸰
                                                                
i EPSONߪࡉ࡜ࡦ࠼ฬߢ޽ࠅޔᱜᑼ␠ฬߪ࠮ࠗࠦ࡯ࠛࡊ࠰ࡦᩣᑼળ␠ߢ޽ࠆޕᧄᢥߢߪޔ੹࿁ߩ⷗ቇవߢ޽
ࠆᤨ⸘૞ࠅߦ㑐ㅪߒߚ⸥ㅀߩߺޔ࠮ࠗࠦ࡯ࠛࡊ࠰ࡦߣ޿߁๭⒓ࠍ↪޿ࠆߎߣߦߒߚޕ
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ߪߩߚߞ޿ߡߒൻㅴߦᬺ↥ㅪ㑐࡯࠲࡯ࡘࡇࡦࠦ߇ࠇߘޔߡߒߣ૕Უࠍᬺ↥⸘ᤨߩᣇ࿾
ߒ಴ߺ↢ࠍ NOSPEޔߪ࿁੹ޕࠆ޿ߡ߼⹺ࠍࠇߘߢ࠻ࠗࠨᑼ౏߽ NOSPEޔߊߥ޿㆑㑆
↢ቇ♽ႎᖱޔߡߓㅢࠍቇ⷗ߩ႐ᎿዥႮࠆ޿ߡߒߣ㐷ኾࠍࠅ૞⸘ᤨߚߞ޽ߢⴚᛛᐙᩮߚ
ޕ iiv޿ߚߺߡ߃⠨ߡ޿ߟߦ⢒ᢎߩ
ࠍ⸘ᤨ⚖㜞ࠅ૞ᚻߩOKIES ߩߡߒߣ࠼ࡦ࡜ࡉ⸘ ᤨޔߪ႐ᎿዥႮߩࡦ࠰ࡊࠛ࡯ࠦࠗ࠮ 
߇⸘ᤨߩߡߒߣޠࡁࡕ↢৻ޟޔࠅ޽ߢᵹਥ߇ᐲ⒟౞ਁ㧜㧡୘㧝ߪᏪᩰଔޕࠆ޿ߡߒ↥↢
ޕࠆ޿ߡࠇࠄ૞

ሶ᭽ߩᬺ૞ࠆߌ߅ߦ႐ᎿዥႮNOSPE 7 ⌀౮
ㇱോ✚ߩ႐Ꮏᒰߡߞ㗬ࠍવߩ߆ࠄ૗ޔߕࠄ߅ߡࠇߐ㐿౏ߪߦ⥸৻ޔߪቇ⷗ߩࠄߜߎ
ࠬߩ↪⠪ቇ⷗ޔߊߥߪߢߌࠊ޿ߥ޿ߡߒㄫ᱑ࠍቇ⷗ޔߒૉޕࠆߥߣߣߎ߻ㄟߒ↳ߦ㐷
ߎߚ߹ޕࠆ޿ߡߞᜬࠍ㛎⚻ߚࠇ౉ߌฃࠍቇ⷗ߩᢙᒰ⋧߽ߢ߹ࠇߎޔࠇߐ஻Ḱ߇ࡊ࡯ࡠ
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඙ߦߣߏ⚖╬ߡߞࠃߦᐲ೙㛎⹜⢻⡯ߩౝ␠ޔߪޘᣇࠆ޿ߡࠇ߆௛ߡߒߣ⡯ⴚᛛߢࠄߜ
ޕࠆ޿ߡࠇࠊᛒߢㆄᓙߩߡߒߣ࡯࠲ࠬࠗࡑߪ⚖╬૏਄ޔࠇߐಽ
⌀౮ࠆߔ੺⚫ߦ߽ߣߣ࡞ࠠࠬࠍ⠪ⴚᛛߒኻߦ⠪ቇ⷗ 8 ⌀౮
㧕ߚߒߣ⪭ࠍᐲ௝⸃ޔ߼ߚߩ⼔଻࡯ࠪࡃࠗ࡜ࡊ㧔
ߪ↢ቇޔ߫ࠄߥࠆ߃⠨ߡ޿ߟߦᨐല⢒ᢎࠆࠇࠄᓧߡߞࠃߦⴕᣏኤⷞࠆߌ߅ߦ╬ቇᄢ 
ߥߣߣߎࠆ⍮ࠍߐ㜞ߩḰ᳓ⴚᛛߩᧄᣣࠆߌ߅ߦᬺᎿ᪾ᯏኒ♖߁޿ߣ⸘ᤨߡߓㅢࠍቇ⷗
ޔߢߣߎࠆࠇ⸅ߦࡊ࠶ࠪࡦࡑ࠻ࡈ࡜ࠢ߁ว߈ะߦ៼⌀ߡߒኻߦࠅߊߠߩ߽ޔߚ߹ޕࠆ
ߩඅߩ࿷⃻ޔߪߦ㕙ოߩ႐Ꮏޔߚ߹ޕ߁ࠈߥߦߣߎࠆࠇࠄߡ┙߈߆ࠍ᰼ᗧቇീߥߚᣂ
ޔࠅ߅ߡࠇߐൻⷞน߇ߺ⚵઀ߩᛚ⛮⢻ᛛ߁޿ߣ߆ߩߊ޿ߡߒᛚ⛮߇⺕ߦᓟᐕᢙࠍⴚᛛ
ߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠊⴕࠄ߆㊁ⷞߥ⊛ᦼ㐳ߡߞᜬࠍછ⽿߇஥༡⚻ߪᛚ⛮ߩⴚᛛߥᐲ㜞
ߣߎࠆ⷗ࠍ⁁⃻ߩᛚ⛮⢻ᛛࠆߌ߅ߦᬺડ߇㆐↢ቇޕ߁ࠈ޽ߢࠆߥߦ߁ࠃࠆߔ⸃ℂࠍߣ
⚻ⴚᛛ߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߃⠨ߡߒߣ૕৻ߪޠࠅߊߠߩ߽ޟߣޠࠅߊߠߣ߭ޟޔߢ
౉ዉߡ޿߅ߦቇᄢߩㇱ৻ޔߪߡ޿߭ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⸃ℂ߽ᔃᩭߩ༡
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ࠄ߆ὐⷰߚߞ޿ߣ⢒ᢎࠅߊߠߩ߽߿ᛚ⛮⢻ᛛޔ߽ߺ⚵઀ࠆߥ೙ᦼછߩຬᢎࠆ޿ߡࠇߐ
ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆߥߦ߁ࠃࠆߓᗵߣࠆ޽ߢࡓ࠹ࠬࠪߥ₸ല㕖ᄌᄢߪታޔߪ
ߐߥߢ DAC ߩ D㧟߇ࡦࠗࠩ࠺ߩ⸘ᤨޔߪߡߒߣᨐല⢒ᢎߚߒൻ․ߦ↢ቇߩ♽ႎᖱ 
ߐ↪ᔕߦ߁ࠃߩߤߦࠅߊߠߩ߽߇ⴚᛛႎᖱޔߢߣߎࠆߔߦࠅߚᒰߩ⋡ࠍᴫ⁁ࠆ޿ߡࠇ
ᤨࠆ޽ߢⴚᛛ␆ၮߚߖߐዷ⊒ࠍNOSPEޔߚ߹ޕࠆ᧪಴߇ߣߎࠆߔᗵታࠍ߆ߩࠆ޿ߡࠇ
߇⢻ᛛࠆߔᚑ૞ࠍゞᱤߥ⏕ᱜߪߦบ࿯ߩⴚᛛㅧ⵾ߩ࠲ࡦ࡝ࡊޔߢߣߎࠆ⷗ࠍࠅߊߠ⸘
ߩઁࠆߔߣ߼ߓߪࠍᬺᎿ᪾ᯏ߇ᬺ↥ㅪ㑐ႎᖱޔࠅߥߦ߁ࠃࠆ⍮ࠍߣߎࠆ޿ߡߞࠊߚᮮ
࿷ሽ߽࠻࠶࡝ࡔߥ⊛ᰴ೽߁޿ߣߊߠ᳇ߦߣߎࠆ޿ߡߞᜬࠍࠅ߇ߥߟߥធኒߣ㐷ㇱቇᎿ
ޕࠆߔ
⌀౮ߩ DAC D㧟 9 ⌀౮           
ᦸዷߣ᜝✚
ㄉ⻢
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ᦸዷߣ᜝✚ .3
ޕߚߒኤ⠨ߡ޿ߟߦᨐലߩశⷰᬺ↥ࠆߌ߅ߦ⢒ᢎቇᄢߡߒߣ᧚㗴ࠍᣇ࿾⸰⺪ޔߪ࿁੹
࠻࠶࡝ࡇࠬ࡯ࡖ࠴ࡦࡌԘޔߣࠆ߃⠨ࠍᨐല⢒ᢎࠆࠇ⸰ࠍ࿾ߩߎޔߡߒߣ߼ߣ߹ߩ┨೨
ࠛ߈ߴ߁⸒߽ߣࡊ࠶ࠪࡦࡑ࠻ࡈ࡜ࠢԚ⍮⹺ߩ₂⽸ߩTCI ࠆߌ߅ߦ╬ᬺᎿ᪾ᯏԙᚑ㙃ߩ
ޔߪߡߒߣ⠪╩ߦ߁ࠃߩߎޕ߁ࠃࠇࠄߍ᜼߇ߤߥޔߣߎ߱ቇࠍὐේߩࠣࡦ࡝ࠕ࠾ࠫࡦ
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣࠆ޽߇ᨐല⢒ᢎߥ߈ᄢᄌᄢޔߪኤⷞ࿾⃻ࠆߌ߅ߦ⢒ᢎᤨᐕೋߩ♽ቇᎿ
ࡔࠗశⷰߩ⼱ጟޔ߇ߚ޿ߛߚ޿ࠍ࡯ࡖ࠴ࠢ࡟ߡߨ⸰ࠍᚲᓎᏒ⼱ጟߦਛ೨ඦߩᣣ⚳ᦨ 
ߖߛ޿⷗ࠅ߹޽ߦਛߩ࠻࡯ࠤࡦࠕߩ߳ቴశⷰ߇⪲⸒߁޿ߣޠశⷰᬺ↥ޟޔߡߒ㑐ߦࠫ࡯
ኻߩశⷰᬺ↥޿ߒࠄ᥍⚛ޔߪߦㄝ๟ḓ⸰⺪ޕߚ޿ߛߚ޿ߡ߃ᢎࠍᨐ⚿ᩏ⺞߁޿ߣ޿ߥ
ࠬ࠮ࠢࠕߥ⊛ળ␠ޔߊߥߪߢߩ߽ߥ⊛ℂ࿾ߪߩߥ㗴໧ޔ߇ࠆ޿ߡߒ࿷ሽߡߒ⚂㓸߇⽎
⸰ࠄ߆ࠅ߇ߥߟߥ⊛ੱ୘ߩ⠪╩ޔߪᩏ⺞ߩ࿁੹ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߐߊߦߒߩ
߇ᖱ੐ߪߣߤߥ႐Ꮏ࡞࡯ࡆࠆ޿ߡࠇ౉ߌฃࠍ⠪ቇ⷗ߦᏱޔࠅ߅ߡ޿ߛߚ޿ߡߖߐࠍ໧
࠶ࡒࠦࡓ࡞ࠖࡈߩ߼ߚߩశⷰᬺ↥ޔߪߡߞߚ޽ߦᄢჇߩญੱᵹ੤ߩၞ࿾ߩߎޕࠆߥ⇣
ޕ޿ߒ߹ᦸ߇ߣߎࠆࠇߐ஻ᢛ߇ญ⓹ࠇ౉ߌฃߚࠇߐൻర৻ߥ⊛ࡦ࡚ࠪ
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